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Hvorfor IFLA har endret livet mitt! 
 
Av Almuth Gastinger, førstebibliotekar ved NTNU og styremedlem i IFLAs seksjon for 
informasjonskompetanse. 
 
Høres det overdrevent ut? Kanskje, men for meg er det slik. Siden jeg begynte å dra på IFLA-
konferanser og jobbe på internasjonalt nivå har livet bare blitt rikere. Jeg har fått utallige venner 
fra mange forskjellige land, jeg har blitt inspirert, fått mange nye ideer til jobben min, blitt god i 
engelsk, fått større selvtillit, jeg har publisert mer, og fått invitasjoner til å holde foredrag på 
internasjonale konferanser. Alt takket være IFLA!  
 
Årets konferanse var min syvende, og som alltid fikk jeg nye ideer og nye venner. Vanligvis er 
hovedfokuset mitt på arbeidet i seksjonen for Information Literacy (IL), hvor jeg er 
styremedlem (Standing Committee). Det betyr komitémøter, gjennomføring av våre egne 
sesjoner og besøk av andre sesjoner som er viktige for temaet. Dessuten har jeg vært aktiv i to 
såkalte Special Interest Groups (SIG): New Professionals SIG og National Organisations and 
International Relations SIG. Den sistnevnte jobber jeg fortsatt i. 
 
I år gjennomførte jeg i tillegg, sammen med kollega Solveig Taylor, et lite prosjekt for å 
undersøke hva som hindrer at flere ansatte på NTNU Universitetsbiblioteket reiser på 
studieopphold i utlandet, og vi laget en poster for å fortelle om prosjektet og dets resultater. Vi 
som har jobbet internasjonalt vet at utveksling og samarbeid bringer ny kunnskap, viser nye 
perspektiver og er viktig for læring, nytenking, motivasjon og økt forståelse. Alt dette er 
nødvendig for å være innovativ, drive vår institusjon frem og for å bidra til å nå bibliotekets 
viktigste mål, nemlig å fremme forskning, undervisning og læring.  
 
Spørreundersøkelsen vår blant 56 ansatte viste at barrierene ikke bare handler om økonomi, men 
også om språk, familie, manglende støtte og motivasjon fra ledelsen og bekymringer som ”hvem 
gjør jobben min mens jeg er borte?” Resultatene gir grunnlag for forslag om hva man burde 
gjøre for å øke den internasjonale mobiliteten. Bl.a. skal vi lage en Wiki med nyttig informasjon 
for slike studieopphold, og vi ønsker å arrangere et årlig informasjonsmøte med NTNUs 
Internasjonal Seksjon. Vi skal også diskutere dette med NBF, og vi vil minne ledelsen på hvor 
viktig det er å motivere sine ansatte. Se hele posteren: http://tiny.cc/9bfc4 
 
IFLAs IL Section er relativt ung, men initiativrik. Jeg ble medlem i styret i 2007 og ble 
gjenvalgt i år. Med Maria-Carme Torras i Calvo fra Bergen som leder har vi vært veldig aktive 
de siste årene. For tiden jobber vi sammen med IFAP (Information for All Programme) i 
UNESCO om informasjonskompetanseindikatorer og om ”Government Action 
Recommendations”. Seksjonen har laget databasen “International Information Literacy 
Resources Directory” (http://infolitglobal.net/en/) som inneholder kurs o.l. fra hele verden. Vi 
initierte også en konkurranse om en logo som nå er i bruk for å markedsføre temaet.  
 
Jeg kan bare anbefale alle å dra på en IFLA-konferanse en gang for å oppleve selv hvor 
spennende det er. 
